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Instrumen Uji Coba Angket Pengaruh Pelaksanaan Shalat Dhuha 
dan Shalat Dhuhur Berjamaah Terhadap Motivasi Belajar Siswa 
di SMK Islamic Centre Baiturrahman Semarang Tahun 2016 
IDENTITAS DIRI 
Nama   : ................................................... 
Jenis Kelamin  : ................................................... 
Kelas   : ................................................... 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
- Isilah jawaban yang tersedia dengan memberi tanda silang (X) 
yang tersedia pada jawaban a, b, c, atau d. 
- Mohon diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
- Jawaban tidak akan mempengaruhi nilai raport. 
- Jawaban terjamin kerahasiaannya. 
- Terimakasih atas bantuannya. 
Angket Tentang Pelaksanaan Shalat Dhuha 
1. Apakah anda melaksanakan Shalat Dhuha setiap hari di sekolah? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
2. Apakah anda tetap melaksanakan Shalat Dhuha di rumah ketika 
liburan? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
3. Berapa jumlah rakaat Shalat Dhuha yang anfa kerjakan? 
a. 8 rakaat c.  4 rakaat 
b. 6 rakaat d.  2 rakaat 
4. Apakah anda melaksanakan Shalat Dhuha atas kemauan sendiri? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
5. Apakah anda melaksanakan Shalat Dhuha karena takut mendapat 
hukuman jika tidak melaksanakan Shalat Dhuha? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
6. Apakah anda berebutan saf shalat ketika akan melaksanakan 
shalat dhuha? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
7. Apakah anda melaksankan Shalat Dhuha di sekolah dengan 
ikhlas? 
a. Sangat mengetahui   c. Tidak begitu mengetahui 
b. Mengetahui    d.  Tidak mengetahui 
8. Apakah anda selalu ingat Allah SWT pada saat melaksanakan 
Shalat Dhuha? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
9. Apakah anda memikirkan banyak hal ketika melaksanakan Shalat 
Dhuha? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang  
b. Sering d.  Tidak pernah 
10. Apakah anda menutup aurat dengan benar ketika akan 
melaksanakan shalat dhuha? 
a. Selalu   c.  Kadang-kadang 
b. Sering  d.  Tidak Pernah 
11. Apakah anda melafalkan do’a shalat dhuha dengan hafal dan 
lancar? 
a. Hafal dan lancar  
b. Hafal namun tidak lancar  
c.  Lancar namun dengan membaca 
d. Tidak hafal dan  tidak lancar 
12. Apakah setelah shalat dhuha selesai anda bergegas keluar masjid 
tanpa berdo’a terlebih dahulu? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
13. Apakah anda selalu melaksanakan shalat dhuha dengan kesadaran 
sendiri? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
14. Apakah anda memahami arti dan maksud bacaan do’a Shalat 
Dhuha? 
a. Sangat memahami c.  Sedikit memahami 
b. Memahami   d.  Tidak memahami 
15. Jika di sekolah tidak mewajibkan shalat dhuha, apakah anda tidak 
melaksanakan shalat dhuha? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
Angket Tentang Shalat Dhuhur Berjamaah 
1. Ketika akan shalat dhuhur berjamaah, apakah anda datang ke 
masjid tepat waktu sesuai dengan jadwal shalat di sekolah? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
2. Apakah anda datang ke masjid dengan tertib ketika akan shalat 
dhuhur berjamaah? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
3. Apakah anda datang ke masjid ketika shalat dhuhur berjamaah 
telah di mulai? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
4. Ketika masuk masjid pada waktu shalat dhuhur berjamaah, 
apakah anda memposisikan diri sesuai dengan saf yang berada di 
depan anda? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
5. Ketika akan shalat dhuhur berjamaah, apakah anda memposisikan 
diri sesuai dengan keinginan anda tanpa memperhatikan 
kerapatan saf yang berada di depan anda? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
6. Apakah anda berebutan saf shalat ketika akan melaksanakan 
shalat dhuhur berjamaah? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
7. Apakah anda berwudhu dengan tertib dan benar sesuai dengan 
tata cara berwudhu ketika akan melaksanakan shalat dhuhur 
berjamaah? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
8. Apakah anda berwudhu dengan tergesa-gesa ketika akan 
melaksanakan shalat dhuhur berjamaah? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
9. Apakah anda selalu membawa perlengkapan shalat anda sendiri? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
10. Apakah anda menutup aurat dengan benar ketika akan 
melaksanakan shalat dhuhur berjamaah? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
11. Apakah anda memastikan kembali aurat anda tertutup dengan 
benar ketika hendak Takbiratul Ihram?  
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
12. Apakah anda melafalkan wiridan dengan lancar setelah shalat 
dhuhur berjamaah?  
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
13. Apakah anda mengobrol dengan teman sebelah anda ketika Imam 
sedang melafalkan wiridan? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
14. Apakah anda meluangkan waktu untuk berdo’a setelah wiridan 
berakhir? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
15. Apakah anda bergegas keluar masjid setelah shalat dhuhur 
berjamaah selesai tanpa berdo’a terlebih dahulu? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
Angket Tentang Motivasi Belajar 
1. Apakah anda mempersiapkan peralatan pelajaran sebelum guru 
masuk kelas? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
2. Apakah anda selalu siap mengikuti pelajaran ketika guru 
mengajar? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
3. Apakah anda memperhatikan guru ketika guru sedang 
menjelaskan pelajaran? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
4. Apakah anda memperhatikan pelajaran dari awal pelajaran 
sampai pelajaran berakhir? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
5. Apakah anda bertanya kepada guru ketika mendapatkan materi 
yang belum anda pahami? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
6. Apakah anda mencatat semua pelajaran yang telah diberikan guru? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
7. Apakah anda lebih memilih memperbanyak catatan teman dengan 
mem-photo copy daripada mencatat sendiri pelajaran yang 
diberikan guru? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
8. Ketika di rumah, apakah anda mempelajari kembali pelajaran 
yang telah diberikan oleh guru? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
9. Apakah dengan melaksanakan shalat dhuha secara rutin anda 
merasa semangat dalam belajar? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
10. Apakah dengan melaksanakan shalat dhuhur berjamaah secara 
rutin anda merasa semangat dalam belajar? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
11. Apakah anda segera mengerjakan tugas yang diberikan guru 
sebelum hari pengumpulan tugas? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
12. Apakah anda berhenti mengerjakan tugas ketika mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan tugas? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
13. Apakah anda sudah berada di kelas sebelum bel pelajaran 
dibunyikan? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
14. Apakah anda mengerjakan tugas di hari yang sama dengan hari 
pengumpulan tugas? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
15. Apakah anda mengumpulkan tugas dengan tepat waktu? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
























































Perhitungan Validitas Butir Soal Uji Coba Instrumen Angket 
Pelaksanaan Shalat Dhuha 
Analisis validitas dari hasil uji coba instrumen angket adalah dengan 
menggunakan Rumus: 
    = 
                              (  )(  )                




     = koefisien korelasi antara X dan Y 
N = Jumlah Sampel 
     = Jumlah perkalian antara skor X dan skor Y 
   = Jumlah seluruh skor X 
   = Jumlah seluruh skor Y  
    = Jumlah kuadrat skor X 
    = Jumlah kuadrat skor Y 
 
Kriteria: 
Tes Valid jika     ≥        
Berikut Perhitungan validitas pertanyaan nomer 1, untuk pertanyaan 
yang lain dihitung dengan cara yang sama. 
KODE Soal 1 (X) Y XY X² Y² 
UC-1 4 50 200 16 2500 
UC-2 4 54 216 16 2916 
UC-3 4 52 208 16 2704 
UC-4 3 42 126 9 1764 
UC-5 4 52 208 16 2704 
UC-6 3 53 159 9 2809 
UC-7 4 54 216 16 2916 
UC-8 3 52 156 9 2704 
UC-9 4 47 188 16 2209 
UC-10 3 51 153 9 2601 
UC-11 4 53 212 16 2809 
UC-12 2 50 100 4 2500 
UC-13 3 40 120 9 1600 
UC-14 4 52 208 16 2704 
UC-15 2 48 96 4 2304 
UC-16 3 46 138 9 2116 
UC-17 3 46 138 9 2116 
UC-18 3 55 165 9 3025 
UC-19 3 52 156 9 2704 
UC-20 4 54 216 16 2916 
UC-21 4 53 212 16 2809 
UC-22 3 50 150 9 2500 
UC-23 4 55 220 16 3025 
UC-24 4 56 224 16 3136 
UC-25 4 52 208 16 2704 
Jumlah 86 1269 4393 306 64795 
 
Diketahui: 
N ∑XY ∑X ∑X² ∑Y ∑Y² 
25 4393 86 306 1269 64795 
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Pada taraf signifikan 5% dengan N = 25, diperoleh        = 0,3961. 
Karena     ≥        maka pertanyaan nomer 1 valid. Dan untuk 
menghitung validitas butir soal lainnya adalah dengan menggunakan 










Perhitungan Reliabel Butir Soal Uji Coba Instrumen Angket 
Pelaksanaan Shalat Dhuha 
Untuk mengetahui reliabilitas butir soal angket menggunakan rumus 
Alpha Cronbach, yaitu: 
    = ,
    
   
-. [  
   
 
   
] 
Keterangan : 
        = reliabilitas intrumen atau koefisien alfa 
K       = banyaknya bulir soal 
   
   = jumlah varians bulir 
  
      = varians total 
        = jumlah responden. 
Kriteria: 
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Varian Butir 
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 = 0,04064 +..........+ 0,3104 = 6,4512 
Koefisien Reliabilitas 
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    = ,     -. [0,5762055] 
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Dengan α = 5% dan N = 25 diperoleh        = 0,3961,     =       . 
Karena         >        (0,6004 > 0,3961) maka dapat disimpulkan 





















































Perhitungan Validitas Butir Soal Uji Coba Instrumen Angket 
Shalat Dhuhur Berjamaah 
Analisis validitas dari hasil uji coba instrumen angket adalah dengan 
menggunakan Rumus: 
    = 
                              (  )(  )                
√,      (  )        (  ) -
 
Keterangan : 
     = koefisien korelasi antara X dan Y 
N = Jumlah Sampel 
     = Jumlah perkalian antara skor X dan skor Y 
   = Jumlah seluruh skor X 
   = Jumlah seluruh skor Y  
    = Jumlah kuadrat skor X 
    = Jumlah kuadrat skor Y 
Kriteria: 
Tes Valid jika     ≥        
Berikut Perhitungan validitas pertanyaan nomer 1, untuk pertanyaan 
yang lain dihitung dengan cara yang sama. 
KODE Soal 1 (X) Y XY X² Y² 
UC-1 4 47 188 16 2209 
UC-2 3 54 162 9 2916 
UC-3 4 50 200 16 2500 
UC-4 3 45 135 9 2025 
UC-5 4 51 204 16 2601 
UC-6 4 56 224 16 3136 
UC-7 4 53 212 16 2809 
UC-8 4 46 184 16 2116 
UC-9 3 45 135 9 2025 
UC-10 4 44 176 16 1936 
UC-11 4 43 172 16 1849 
UC-12 2 44 88 4 1936 
UC-13 4 42 168 16 1764 
UC-14 4 45 180 16 2025 
UC-15 3 45 135 9 2025 
UC-16 2 45 90 4 2025 
UC-17 3 46 138 9 2116 
UC-18 2 51 102 4 2601 
UC-19 3 51 153 9 2601 
UC-20 4 56 224 16 3136 
UC-21 4 51 204 16 2601 
UC-22 2 45 90 4 2025 
UC-23 4 51 204 16 2601 
UC-24 3 41 123 9 1681 
UC-25 2 40 80 4 1600 
Jumlah 83 1187 3971 291 56859 
Diketahui: 
N ∑XY ∑X ∑X² ∑Y ∑Y² 
25 3971 83 291 1187 56859 
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Pada taraf signifikan 5% dengan N = 25, diperoleh        = 0,3961. 
Karena             maka pertanyaan nomer 1 invalid. Dan untuk 
menghitung validitas butir soal lainnya adalah dengan menggunakan 
















Perhitungan Reliabel Butir Soal Uji Coba Instrumen Angket 
Shalat Dhuhur Berjamaah 
Untuk mengetahui reliabilitas butir soal angket menggunakan rumus 
Alpha Cronbach, yaitu: 
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Kriteria: 
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 = 0,5664  
   
 = 0,06176 +..........+ 0,5664 = 8,128 
Koefisien Reliabilitas 
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Dengan α = 5% dan N = 25 diperoleh        = 0,3961,     =       . 
Karena         >        (0,6187 > 0,3961) maka dapat disimpulkan 















































Perhitungan Validitas Butir Soal Uji Coba Instrumen Angket 
Motivasi Belajar Siswa 
Analisis validitas dari hasil uji coba instrumen angket adalah dengan 
menggunakan Rumus: 
    = 
                              (  )(  )                
√,      (  )        (  ) -
 
Keterangan : 
     = koefisien korelasi antara X dan Y 
N = Jumlah Sampel 
     = Jumlah perkalian antara skor X dan skor Y 
   = Jumlah seluruh skor X 
   = Jumlah seluruh skor Y  
    = Jumlah kuadrat skor X 
    = Jumlah kuadrat skor Y 
 
Kriteria: 
Tes Valid jika     ≥        
Berikut Perhitungan validitas pertanyaan nomer 1, untuk pertanyaan 
yang lain dihitung dengan cara yang sama. 
KODE Soal 1 (X) ∑ Y XY X² Y² 
UC-1 2 39 78 4 1521 
UC-2 3 47 141 9 2209 
UC-3 2 40 80 4 1600 
UC-4 2 34 68 4 1156 
UC-5 2 43 86 4 1849 
UC-6 2 53 106 4 2809 
UC-7 4 47 188 16 2209 
UC-8 3 36 108 9 1296 
UC-9 2 36 72 4 1296 
UC-10 2 31 62 4 961 
UC-11 3 46 138 9 2116 
UC-12 2 37 74 4 1369 
UC-13 2 34 68 4 1156 
UC-14 4 35 140 16 1225 
UC-15 3 42 126 9 1764 
UC-16 1 39 39 1 1521 
UC-17 2 34 68 4 1156 
UC-18 2 42 84 4 1764 
UC-19 2 37 74 4 1369 
UC-20 4 51 204 16 2601 
UC-21 3 43 129 9 1849 
UC-22 4 46 184 16 2116 
UC-23 2 38 76 4 1444 
UC-24 2 45 90 4 2025 
UC-25 2 32 64 4 1024 
Jumlah 62 1007 2547 170 41405 
 
Diketahui: 
N ∑XY ∑X ∑X² ∑Y ∑Y² 
25 2547 62 170 1007 41405 
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Pada taraf signifikan 5% dengan N = 25, diperoleh        = 0,3961. 
Karena     ≥        maka pertanyaan nomer 1 valid. Dan untuk 
menghitung validitas butir soal lainnya adalah dengan menggunakan 









Perhitungan Reliabel Butir Soal Uji Coba Instrumen Angket 
Motivasi Belajar Siswa 
Untuk mengetahui reliabilitas butir soal angket menggunakan rumus 
Alpha Cronbach, yaitu: 
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Kriteria: 
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 = 0,5856  
   
 = 0,6496 +..........+ 0,513968 = 11,0432 
Koefisien Reliabilitas 
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Dengan α = 5% dan N = 25 diperoleh        = 0,3961,     =       . 
Karena         >        (0,6807>0,3961) maka dapat disimpulkan 
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Kisi-kisi Instrumen Angket Pelaksanaan Shalat Dhuha, Shalat 
Dhuhur Berjamaah dan Motivasi Belajar Siswa 
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 Jumlah rakaat 
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pelajaran 
berlangsung. 


































Instrumen Angket Pengaruh Pelaksanaan Shalat Dhuha dan 
Shalat Dhuhur Berjamaah Terhadap Motivasi Belajar Siswa di 
SMK Islamic Centre Baiturrahman Semarang Tahun 2016 
IDENTITAS DIRI 
Nama   : ................................................... 
Jenis Kelamin  : ................................................... 
Kelas   : ................................................... 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
- Isilah jawaban yang tersedia dengan memberi tanda silang (X) 
yang tersedia pada jawaban a, b, c, atau d. 
- Mohon diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
- Jawaban tidak akan mempengaruhi nilai raport. 
- Jawaban terjamin kerahasiaannya. 
- Terimakasih atas bantuannya. 
Angket Tentang Pelaksanaan Shalat Dhuha 
1. Apakah anda melaksanakan Shalat Dhuha setiap hari di Sekolah? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
2. Apakah anda tetap melaksanakan Shalat Dhuha di rumah ketika 
liburan? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
3. Berapa jumlah rakaat Shalat Dhuha yang anda kerjakan? 
a. 8 rakaat c.  4 rakaat 
b. 6 rakaat d.  2 rakaat 
4. Apakah anda melaksanakan Shalat Dhuha atas kemauan sendiri? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Serin  d.  Tidak Pernah 
5. Apakah anda melaksanakan Shalat Dhuha karena takut mendapat 
hukuman jika tidak melaksanakan Shalat Dhuha? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
6. Apakah anda melaksanakan Shalat Dhuha di sekolah dengan 
ikhlas? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering  d.  Tidak pernah 
7. Apakah anda selalu ingat Allah SWT pada saat melaksankan 
Shalat Dhuha? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
8. Apakah anda memikirkan banyak hal ketika melaksankan Shalat 
Dhuha? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang   
b. Sering  d.  Tidak pernah 
9. Apakah anda melafalkan do’a shalat dhuha dengan hafal dan 
lancar? 
a. Hafal dan lancar  
b. Hafal namun tidak lancar 
c. Lancar namun dengan membaca 
d. Tidak hafal dan  tidak lancar 
10. Apakah anda memahami arti dan maksud bacaan do’a Shalat 
Dhuha? 
a. Sangat memahami c.  Sedikit memahami 
b. Memahamai   d.  Tidak memahami 
 
Angket Tentang Shalat Dhuhur Berjamaah 
1. Apakah anda datang ke masjid dengan tertib ketika akan shalat 
dhuhur berjamaah? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
2. Ketika masuk masjid pada waktu shalat dhuhur berjamaah, 
apakah anda memposisikan diri sesuai dengan saf yang berada di 
depan anda? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
3. Ketika akan shalat dhuhur berjamaah, apakah anda memposisikan 
diri sesuai dengan keinginan anda tanpa memperhatikan 
kerapatan saf yang berada di depan anda? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
4. Apakah anda berwudhu dengan tertib dan benar sesuai dengan 
tata cara berwudhu ketika akan melaksanakan shalat dhuhur 
berjamaah? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
5. Apakah anda selalu membawa perlengkapan shalat anda sendiri? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
6. Apakah anda menutup aurat dengan benar ketika akan 
melaksanakan shalat dhuhur berjamaah? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering  d.  Tidak Pernah 
7. Apakah anda memastikan kembali aurat anda tertutup dengan 
benar ketika hendak Takbiratul Ihram?  
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
8. Apakah anda mengobrol dengan teman sebelah anda ketika Imam 
sedang melafalkan wiridan? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
9. Apakah anda meluangkan waktu untuk berdo’a setelah wiridan 
berakhir? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
10. Apakah anda bergegas keluar masjid setelah shalat dhuhur 
berjamaah selesai tanpa berdo’a terlebih dahulu? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
Angket Tentang Motivasi Belajar 
1. Apakah anda mempersiapkan peralatan pelajaran sebelum guru 
masuk kelas? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
2. Apakah anda memperhatikan guru ketika guru sedang 
menjelaskan pelajaran? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
3. Apakah anda memperhatikan pelajaran dari awal pelajaran 
sampai pelajaran berakhir? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
4. Apakah anda bertanya kepada guru ketika mendapatkan materi 
yang belum anda pahami? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
5. Apakah anda mencatat semua pelajaran yang telah diberikan guru? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
6. Ketika di rumah, apakah anda mempelajari kembali pelajaran 
yang telah diberikan oleh guru? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
7. Apakah dengan melaksanakan shalat dhuha secara rutin anda 
merasa semangat dalam belajar? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
8. Apakah dengan melaksanakan shalat dhuhur berjamaah secara 
rutin anda merasa semangat dalam belajar? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
9. Apakah anda segera mengerjakan tugas yang diberikan guru 
sebelum hari pengumpulan tugas? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 
b. Sering d.  Tidak Pernah 
10. Apakah anda sudah berada di kelas sebelum bel pelajaran 
dibunyikan? 
a. Selalu  c.  Kadang-kadang 













Data Tabel Kerja Analisis Regresi Ganda  Pengaruh Pelaksanaan 
Shalat Dhuha dan Shalat Dhuhur Berjamaah Terhadap Motivasi 
Belajar Siswa di SMK Islamic Centre Baiturrahman Semarang 
Tahun 2016 
Resp X1 X2 Y X1² X2² Y² X1Y X2Y X1X2 
1 85 88 83 7225 7744 6889 7055 7304 7480 
2 83 98 80 6889 9604 6400 6640 7840 8134 
3 88 85 70 7744 7225 4900 6160 5950 7480 
4 95 90 70 9025 8100 4900 6650 6300 8550 
5 85 80 55 7225 6400 3025 4675 4400 6800 
6 93 100 95 8649 10000 9025 8835 9500 9300 
7 83 100 85 6889 10000 7225 7055 8500 8300 
8 75 83 75 5625 6889 5625 5625 6225 6225 
9 90 85 68 8100 7225 4624 6120 5780 7650 
10 73 80 68 5329 6400 4624 4964 5440 5840 
11 90 90 75 8100 8100 5625 6750 6750 8100 
12 83 90 78 6889 8100 6084 6474 7020 7470 
13 80 85 65 6400 7225 4225 5200 5525 6800 
14 83 88 83 6889 7744 6889 6889 7304 7304 
15 93 100 90 8649 10000 8100 8370 9000 9300 
16 85 100 85 7225 10000 7225 7225 8500 8500 
17 93 93 73 8649 8649 5329 6789 6789 8649 
18 88 85 75 7744 7225 5625 6600 6375 7480 
19 83 78 68 6889 6084 4624 5644 5304 6474 
20 80 85 53 6400 7225 2809 4240 4505 6800 
21 88 93 68 7744 8649 4624 5984 6324 8184 
22 78 83 68 6084 6889 4624 5304 5644 6474 
23 93 90 85 8649 8100 7225 7905 7650 8370 
24 83 80 73 6889 6400 5329 6059 5840 6640 
25 80 95 88 6400 9025 7744 7040 8360 7600 
26 63 60 70 3969 3600 4900 4410 4200 3780 
27 83 95 73 6889 9025 5329 6059 6935 7885 
28 80 90 65 6400 8100 4225 5200 5850 7200 
29 80 85 70 6400 7225 4900 5600 5950 6800 
30 80 85 65 6400 7225 4225 5200 5525 6800 
31 83 93 70 6889 8649 4900 5810 6510 7719 
32 83 90 75 6889 8100 5625 6225 6750 7470 
33 93 100 90 8649 10000 8100 8370 9000 9300 
34 78 80 65 6084 6400 4225 5070 5200 6240 
35 80 90 63 6400 8100 3969 5040 5670 7200 
36 88 98 75 7744 9604 5625 6600 7350 8624 
37 88 90 73 7744 8100 5329 6424 6570 7920 
38 83 85 80 6889 7225 6400 6640 6800 7055 
39 88 73 65 7744 5329 4225 5720 4745 6424 
40 100 88 70 10000 7744 4900 7000 6160 8800 











Perhitungan Uji Hipotesis I 
Uji Hipotesis I dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Mencari korelasi antara prediktor (X₁) dengan kriterium (Y) 
dengan menggunakan teknik korelasi momen tangkar dari 
Pearson, dengan rumus sebagai berikut: 
    = 
   
√(   )(   )
 
Telah kita ketahui bahwa: 
  ₁  =   ₁  - 
(  ₁)  
 
 
  = 287390 - 
(    ) 
  
 
  = 287390 - 
        
  
 
  = 287390 – 285610 
  = 1780 
     =       – 
(   ) 
 
 
  = 313428 - 
(    ) 
  
 
  = 313428 - 
        
  
 
  = 313428 – 310816,9 
  = 2611,1 
    =     - 
(  ) 
 
 
  = 220195 - 
(    ) 
  
 
  = 220195 - 
       
  
 
  = 220195 – 216825,625 
  = 3369,375 
  ₁   =   ₁ ₁ - 
(  ₁)(   )
 
 
  = 299121 - 
(    )(    )
  
 
  = 299121 - 
        
  
 
  = 299121 – 297947 
  = 1174 
  ₁  =   ₁  - 
(  ₁)( )
 
 
  = 249620 - 
(    )(    )
  
 
  = 249620 - 
       
  
 
  = 249620 – 248852,5 
  = 767,5 
     =      - 
(   )(  )
 
 
  = 261344 - 
(    )(    )
  
 
  = 261344 - 
        
  
 
  = 261344 – 259601,75 
  = 1742,25 
Sehingga 
    = 
   
√(   )(   )
 
 = 
     
√(    )(        )
 
 = 
     
√         
 
 = 
     
        
 
 = 0,313396 (Rendah) 
Adapun koefisien korelasi determinasi r² = 0,098217 
Dan besarnya pengaruh variabel X₁ terhadap Y adalah: 
r² x 100% = 0,098217 x 100% 
  = 9,82% 
2. Uji signifikansi korelasi melalui uji t 
Rumus: 
   = 
 √   
√    
 
 = 
        √    
√          
 
 = 
        √  
√        
 
 = 
(        )(        ) 
        
 
 = 
        
        
 
 = 2,0344 
Karena         = 2,0344 >        (0,05 = 2,021) berarti korelasi 
antara X₁ terhadap Y signifikan. 
3. Mencari persamaan garis regresi dengan menggunakan rumus 
regresi sederhana , sebagai berikut: 
Ŷ = a + bx₁ 
b = 
           
      (   ) 
 
ɑ = Ŷ - bX₁ 
Dari data yang terkumpul dapat dicari: 
Ŷ  = a + bx₁ 




  = 
    
  
 
  = 73,625 




  = 
    
  
 
  = 84,5 
b  = 
   ₁    ₁  
   ₁  (  ₁) 
 
  = 
(  )(      ) (    )(    )
(  )(      ) (    ) 
 
  = 
               
                 
 
  = 
     
     
 
  = 0,43118 
ɑ  = Ŷ - bX₁ 
  = 73,625 – (0,43118)(84,5) 
  = 73,625 – 36,43469 
  = 37,19031 
Jadi Ŷ = a + bx₁ 
  = 37,19031 + 0,43118X₁ 
 
 
4. Mencari varian regresi 
     = 
     
     
 
       = 
  ₁  
  ₁ 
 
  = 
((     ) 
    
 
  = 
         
    
 
  = 330,9305 
      = 1 
      = 
     
     
 
  = 
        
 
 
  = 330,9305 
      =   
  -  
(   ) 
   
 
  = 3369,375 - 
(     ) 
    
 
  = 3369,375 - 
         
    
 
  = 3369,375 – 330,9305 
  = 3038,445 
      = N - 2 
  = 40 – 2 
  = 38 
      = 
     
     
 
  = 
        
  
 
  = 79,959 
Jadi,      = 
     
     
 
  = 
        
      
 

















Perhitungan Uji Hipotesi II 
Uji Hipotesis II dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Mencari korelasi antara prediktor (X ) dengan kriterium (Y) 
dengan menggunakan teknik korelasi momen tangkar dari 
Pearson, dengan rumus sebagai berikut: 
    = 
   
√(    )(   )
 
 = 
       
√(      )(        )
 
 = 
       
√           
 
 = 
       
        
 
 = 0,5874 ( Sedang ) 
Adapun koefisien korelasi determinasi r² = 0,34503 
Dan besarnya pengaruh variabel X  terhadap Y adalah: 
r² x 100% = 0,34503 x 100% 
  = 34,503% 
2. Uji signifikansi korelasi melalui uji t 
Rumus: 
   = 
 √   
√    
 
 = 
       √    
√         
 
 = 
      √  
√      
 
 = 
(      )(      ) 
      
 
 = 
      
      
 
 = 4,4741 
Karena         = 4,4741 >        (0,05 = 2,021) berarti korelasi 
antara X  terhadap Y signifikan. 
3. Mencari persamaan garis regresi dengan menggunakan rumus 
regresi sederhana , sebagai berikut: 
Ŷ = a + bx  
b = 
           
      (   ) 
 
ɑ = Ŷ - bX  
Dari data yang terkumpul dapat dicari: 
Ŷ  = a + bx  




  = 
    
  
 
  = 73,625 
   = 
   
 
 
  = 
    
  
 
  = 88,15 
b  = 
           
      (   ) 
 
  = 
(  )(      ) (    )(    )
(  )(      ) (    ) 
 
  = 
                 
                 
 
  = 
     
      
 
  = 0,6673 
ɑ  = Ŷ - bX₁ 
  = 73,625 – (0,6673)(88,15) 
  = 73,625 – 58,8224 
  = 14,8026 
Jadi Ŷ = a + bx₁ 
  = 14,8026+ 0,6673X  
4. Mencari varian regresi 
     = 
     
     
 
      = 
     
    
 
  = 
(       ) 
      
 
  = 
            
      
 
  = 1162,5119 
      = 1 
      = 
     
     
 
  = 
         
 
 
  = 1162,5119 
      =   
  -  
(    ) 
    
 
  = 3369,375 - 
(       ) 
      
 
  = 3369,375 - 
            
      
 
  = 3369,375 – 1162,5119 
  = 2206,8631 
      = N - 2 
  = 40 – 2 
  = 38 
      = 
     
     
 
  = 
         
  
 
  = 58,0753 
Jadi,      = 
     
     
 
  = 
         
       
 










Perhitungan Uji Hipotesis III 
1. Mencari persamaan regresi untuk dua prediktor dengan rumus 
sebagai berikut:  
Ŷ =    ₁ ₁       
Untuk menghitung harga-harga a, b₁, b  dapat menggunakan 
persamaan sebagai berikut: 
b₁ = 
(    )(  ₁ ) (  ₁  )(    )
(  ₁ )(    ) (  ₁  ) 
 
 = 
(      )(     ) (    )(       )
(    )(      ) (    ) 
 
 = 
                    
               
 
 = 
         
       
  
 = -0,012657 
 = -0,013 
b  = 
(  ₁ )(    ) (  ₁  )(  ₁ )
(  ₁ )(    ) (  ₁  ) 
 
 = 
(    )(       ) (    )(     )
(    )(      ) (    ) 
  
 = 
              
               
 
 = 
       
       
 
 = 0,6729 
 = 0,673 
a = Ŷ + b₁X₁ + b X  
 = 73,625 – (-0,01266)(84,5) – (0,6729)(88,15) 
 = 73,625 – (-1,06977) – 59,3161 
 = 73,625 + 1,06977 – 59,3161 
 = 15,375 
Ŷ =    ₁ ₁       
 = 15,375 + (-0,013)X₁ + 0,673X  
 = 15,375 - 0,013X₁ + 0,673X  
2. Mencari korelasi antara prediktor (X₁. ) dengan kriterium (Y) 
dengan rumus sebagai berikut: 
 (   ) = √
 ₁  ₁        
(   )
  
  = √
(        )(     ) (      )(       )
(        )
 
  = √
               
(        )
 
  = √
         
(        )
 
 = √        
  = 0,5875 (Sedang) 
Adapun koefisien determinasinya adalah r² = 0,3452 
Dan besarnya pengaruh variabel X₁, X , terhadap Y adalah: 
r² x 100% = 0,3452 x 100% 
 = 34,52% 
3. Mencari signifikansi korelasi melalui uji t 
   = 
 √   
√    
 
= 
       √    
√        
 
= 
      √  
√      
 
= 
(      )(      ) 
      
 
= 
      
      
 
= 4,4747 
Karena         = 4,4747 >        (0,05 = 2,021) berarti korelasi 
antara X₁, X  terhadap Y signifikan. 
4. Mencari varian regresi dengan menggunakan rumus regresi 
sebagai berikut: 
      =    (   ) 
  = 0,3452 (3369,375) 
  = 1163,1083 
      = m = 2 
      = 
     
     
 
  = 
         
 
 
  = 581,5542 
      = (   
 )(   ) 
  = (1 – 0,3452)(3369,375) 
  = (0,6548)(3369,375) 
  = 2206,2668 
      = N – m - 1 
  = 40 – 2 - 1 
  = 37 
      = 
     
     
 
  = 
         
  
 
  = 59,6288 
Jadi,      = 
     
     
 
  = 
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